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In order to adapt to the economic and social development, the CPC Central 
Committee put forward to strengthen the civil servants constantly learning and training 
requirements. The purpose is to strive to improve the overall quality of the civil service, 
while managing social affairs and good public services. However, grassroots civil 
servants are often busy with complex social affairs, while struggling to learn, not even 
time to participate in relevant learning and training, combined with the civil service 
offices scattered, difficult to unify learning and training, so that the grass-roots civil 
service training and learning basic non-exists, it is difficult to achieve the desired 
effect.  
With the current rapid spread of the Internet and computer technology constantly 
updated, so that e-learning as a new force in today's education and training, combined 
with the current grassroots civil service training hard this objective reality, the subject 
of study and training of junior civil servants designed system. 
System relying on the Internet using the B / S structure, so that all staff are able 
to access the public can participate in the study, to achieve full coverage for active 
employees. Based on user requirements and system design popular now learning 
technology, system architecture and database structure were analyzed system。
According to the system design and learning needs, registration login audit module, 
learning resource management module, classic Appreciation module, and forum for the 
exchange and examination management modules had been designed. System basically 
meets the needs of learning and training of junior civil servants, it has simple and 
content-rich features. The function of the system had been tested, the result showed 
that e-learning system designed had achieved the needs of users, and function of each 
module can perform well. All functions of the entire software system to be realized. 
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